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ATHLETIC COMMITTEE 
RECOMMENDATION 
To approve the Marshall University Department of Athletics Budget for Fiscal 1993-94 
(copy attached). 
FACULTY SENATE PRESIDENT: 
DATE: 1r /4 !rs 
DISAPPROVED 
BY SENATE: _______________ ,DATE:. ___ _ 
UNIVERSITY PRESIDEN 
-
COMMENTS: 
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